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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ در ﮔـﺮ ﺳـﺒﻚ  ﻧﺠﻲ و ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﻣﻴـﺎ ﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻨـﺴ :ﻫﺪف
  . آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ داﻧﺶ
 ﺗـﺼﺎدﻓﻲ از -ايﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ ﻛﻪ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ (  دﺧﺘﺮ 1901 ﭘﺴﺮ و 8001) داﻧﺶ آﻣﻮز 9902 ﻣﻘﻄﻌﻲ -در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  :روش
 و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )G6-ISI(ﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻫ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎن داﻧﺶ 
ﻛﻤﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺸﺘﺎوري ﭘﻴﺮﺳـﻮن و رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ  ﻫﺎ ﺑﻪ داده.  ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ)SISM(ﻣﻴﻠﺮ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺎﻧـﻪ ز ﻧﻈـﺮ ﺳـﻄﻮح ﺳـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ا ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ و ﭘﺎﻳـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ، ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در داﻧﺶ. داري وﺟﻮد داردﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﺳﺒﻚ
دار، و ﺑـﻴﻦ ﺳـﺒﻚ ﺳـﺮدرﮔﻢ و راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﻲ ( <p0/10)، ﻫﻨﺠﺎري و ﺗﻌﻬـﺪ (<p0/10) ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺳﺒﻚ ( <p0/10)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن . وﺟﻮد دارد ( <p0/50)دار دار و در ﭘﺴﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ ﺘﻤﺎﻋﻲ در دﺧﺘﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟ 
، (<p0/100)ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﺳـﺒﻚ  و(<p0/10)، ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ (<p0/100 )ﻴﺖﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺟﻨـﺴ 
  . ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ داري ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ( <p0/50 )ﻲو ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺘ( <p0/100)ﻫﻨﺠﺎري 
ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ﻫﻨﺠـﺎري ﺑـﺎ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دار ﺳﺒﻚ  ﺑﺎ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ از اﻫﻤ ﮔﺮ ﺳﺒﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ ﺑﺎ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
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اﺣـﺴﺎس  )1دﻫﻲ ﻫﻮﻳـﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ 
اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽــﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻓــﺮد و ( از ﺧــﻮد و ﻣﻔﻬــﻮﻣﻲ
ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮرد ﻧﻴ ــﺎز ﺑ ــﺮاي ﺳ ــﻼﻣﺖ روان  ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪي
ﮔﻴـﺮي  ﺷﻜﻞ (.4831ﺷﻬﺮآراي، )آﻣﻴﺰد ﺎﻟﻲ را درﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺰرﮔﺴ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ در ﺳـﺎل ﻫﻮﻳﺖ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﭼـﺎﻟﺶ 
 ﻳـﺎ ﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ 2از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ : ﻛﻨـﺪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
. ﺑ ـﺮاي ﺑ ـﺎزﺑﻮدن دو ﺳــﻮﻳﻪ و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ در رواﺑــﻂ ﺑ ـﺎ دﻳﮕــﺮان 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان، ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺷـﻤﺎر  اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔـﺴﺎل ﺑـﻪ 3ﻴﺪي در ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﻲ ﻛﻠ
، 8 و ﻛﻴﻴـﺰ7رﻳـﻒ ؛1002، 6 و ﭘﻴﺘﺮﺳـﻮن5، ﻓﻴﻨـﻲ4ﻧـﻮﻟﺮ)رود  ﻣـﻲ
ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺮاي ﻛـﺴﺐ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي (. 5991
رواﺑﻂ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻳـﺎ اﻓـﺮاد : ﮔﺬارﻧﺪﺳﺮ ﻣﻲ  ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﭘﺸﺖ 
ﻫﻤـﺴﺎﻻن در ﻛﻨﻨﺪه در دوره ﻛـﻮدﻛﻲ، رواﺑـﻂ اوﻟﻴـﻪ ﺑـﺎ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ورود ﺑـﻪ دوران ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در 
ﺗﻮاﻧـــﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗـــﺮاري رواﺑـــﻂ در آن ﺣﺎﻟـــﺖ ﺑﻬﻴﻨـــﻪ، اﻓـــﺮاد 
ﻛﻨﻨـﺪ درازﻣﺪت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ را ﻛـﺴﺐ ﻣـﻲ  ﺻﻤﻴﻤﻲ
 از ﺳـﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ﺷﺨـﺼﻲ  و (4991، 01 و آرﭼـﺮ 9آداﻣﺰ)
  . ﻛﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و آن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
ﻳـﻚ ( 5002، 11 از ﻣﻮﻧﺘﮕـﻮﻣﺮيﻧﻘـﻞ  ﺑـﻪ،8691)ارﻳﻜـﺴﻮن 
 -ﭼﺎرﭼﻮب اوﻟﻴـﻪ و ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ دو زﻣﻴﻨـﻪ رواﻧـﻲ 
وي اﺣــﺴﺎس داﺷــﺘﻦ ﻫﻮﻳــﺖ را . اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ را ﻓــﺮاﻫﻢ ﻧﻤــﻮد 
ﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ  ﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﻮﻳﺎ و ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ از اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه 
 ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ و ﻣـﺴﺘﻘﻞ 21«ﺧـﻮد »ﺻﻮرت ﻳـﻚ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ 
ﻣـﺴﻴﺮ در ﺣـﺎل رﺷـﺪ زﻧـﺪﮔﻲ ﻓـﺮد اﺳـﺖ، ﻛﻨﻨـﺪه  ﻛـﻪ ﻫـﺪاﻳﺖ
اﺣﺴﺎس ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ را ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ارﻳﻜﺴﻮن . داﻧﺴﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻬﺮآﻣﻴﺰ، ﺑـﺪون از ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، رﺷـﺪ و . داﻧـﺴﺖ در آن راﺑﻄـﻪ ﻣـﻲ « ﺧﻮد»دادن  دﺳﺖ
ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد اﺻﻠﻲ رﺷﺪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد ﺑﻪ 
ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﺧـﻮد درﺑـﺎره در ارﻳﻜﺴﻮن . رودﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻓﺮدي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ 
اﻣﺎ ﻣـﺮﺗﺒﻂ )ﺟﺪا از ﻫﻢ  ﻲﻋﻨﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳ ﺖ و ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻴﺻﻤﻴﻤ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻧﻈﺮي  ،ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ( ﺑﻪ ﻫﻢ 
ﻫﺎي رﺷﺪي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﭘﮋوﻫﺶ 
، 51 و ﻣﻴ ــﺮ41، ﺛﻮرﺑ ــﻚ31؛ ﮔﺮوﺗﻮاﻧ ــﺖ4991آداﻣ ــﺰ و آرﭼ ــﺮ، )
، 91، آرﭼﺮ و اورﻟﻮﻓـﺴﻜﻲ 81، ﻣﺎﺗﺴﻮن 71، واﺗﺮﻣﻦ 61ﻣﺎرﺳﻴﺎ؛ 7991
  (. 7991، 12 ﻛﺮوﮔﺮو؛ 4991 و واﺗﺮﻣﻦ، 02؛ راﺳﻜﻴﻦ3991
ﻫـﺎي دوران ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رﺷﺪي ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ از وﻳﮋﮔﻲ 
 در دوران ،(از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮﻳـﺖ )ﻨﺪ ﻓﺘرﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ 
ي از و ﭼﻮن ﺑـﺴﻴﺎر ( 0002، 22آرﻧﺖ)ﺪ ﻧﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دار 
روﻧـﺪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ ﻫﺎي دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ 
در دوران ( از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺣﺮﻛ ــﺖ در راﺳ ــﺘﺎي ﺻ ــﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴ ــﺪه )
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ  ﻣـﻲ .(4991آرﭼـﺮ، )آﻳﻨـﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ 
ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪﻫﺎي رﺷ ــﺪي ﺳ ــﺎﺧﺖ و ﺗﺜﺒﻴ ــﺖ ﻫﻮﻳ ــﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼ ــﻪ ﺑ ــﺎ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آﻏﺎز و ﺣﻔﻆ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺎﻻن داراي 
(. 7991ﻛﺮوﮔﺮ، )ﮔﺬارد ﭘﻮﺷﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ  ﻫﻢ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ( 5002 از ﻣﻮﻧﺘﮕﻮﻣﺮي، ﻧﻘﻞ، ﺑﻪ 2891)ارﻳﻜﺴﻮن 
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ -دﺳﺖ آوردن ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻴﺪه رواﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑـﻴﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ، وﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻲﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳ
آﻏﺎز دوران ﻓﺮدي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮدي ﺣﺘﻲ در 
  1  .ﺷﻮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﭘﻴﺶ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲ
 از ﻣﻮﻧﺘﮕـﻮﻣﺮي، ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ 2891)ﺑﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد، ارﻳﻜـﺴﻮن 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺷﻜﺎل دﻳﮕـﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ( 5002
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ از رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ، اﻣـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﺲ از ﺗﺜﺒﻴـﺖ 
 ﺗﻮان ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴـﺪه و ﺣﻘﻴﻘـﻲ را ﺑـﺎ ﺣﺲ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲ 
ﻳﻜـﻲ از ﺷـﺮوط راﺑﻄـﻪ »ﺷـﺨﺺ دﻳﮕـﺮي ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮد؛ زﻳـﺮا 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺨـﺴﺖ ﻫﻮﻳـﺖ ﻫـﺮ ﻳـﻚ 
 او ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ در ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ .«ﮔﻴﺮد ﺷﻜﻞ
داﻧـﺴﺖ؛ ﻛـﻪ در آن ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﺪي ﻣـﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ را ﺑﻪ 
ﺻـﻮرت ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻮان ﺑـﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﻬﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل، 
در ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨـﻪ، ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن . ﮔـﺬارد ﻣـﻲﻳـﺎ ﻣﺜﺒـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ، از ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻛﺎﻣـﻞ ﻛﻪ وارد دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻣﻲ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ از ﺧﻮد اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻫﺎي اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ، داﺷـﺘﻦ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﺮاي از ﻧﺸﺎﻧﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  ﻬـﺪ و ﻣﺘﻌ 32ﻫـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ، ﮔـﺮم، ارﺗﺒـﺎﻃﻲ  ﺷـﺮﻛﺖ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮﺑﺎر ﻓـﺮد ﺑﺰرﮔـﺴﺎل 
  . دارد
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ
ﭼـﻪ ﻫﻮﻳـﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳـﺖ و در آن ﻫﺎي ﺷﻜﻞ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺒﻪ 
ﻟـﻴﻜﻦ ﺑﺮﺧـﻲ . دﻫﻨـﺪ ﻣـﺆﺛﺮ واﻗـﻊ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻮﻓـﻖ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ
دان و ﻫـﻢ اﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻢ ﻣـﺮ ﻧﺸﺎن داده ( 2991واﺗﺮﻣﻦ، )ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ
زﻧــﺎن در ﺳــﻄﺢ دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎن و داﻧــﺸﮕﺎه از اﻟﮕﻮﻫــﺎي ﻣــﺸﺎﺑﻪ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﺷﻜﻞ
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دﻫﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﻮﻳﺖ در دو ﺟـﻨﺲ از دو ﺳـﺒﻚ ﺧـﺎص ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫــﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳــﻂ آرﭼــﺮ  ﻧﺨــﺴﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ ﭘﻴـﺮوي ﻣــﻲ
اﻧـﺪ و اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ( 3991، 1ﻳﺘﻤﺘﺮ از اﺳـﺘﺮ ﻧﻘـﻞ ، ﺑﻪ 2891،9891)
ﻫﺎي ﺟﻨـﺴﻲ در رﺷـﺪ ﻫﻮﻳـﺖ را ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﻈﺮﻳـﻪ  ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎي دو ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺪﺳﻨﺘﻲ ارﻳﻜﺴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده 
( اواﻳﻞ و اواﺳﻂ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ )ﺗﻮﺳﻂ آرﭼﺮ ﺑﺮ روي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
داري ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  ﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎرﺳﻴﺎ ﺑﻪدر ﻫﺮ دو ﺑ )
( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن از ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ2891)در ﺑﺮرﺳـﻲ اول، آرﭼـﺮ (. اﺳـﺖ
ﻫـﺎي اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺷﻴﻮه 
 از ﻧﻘ ــﻞ ، ﺑ ــﻪ9891)ﺑﺮرﺳــﻲ دوم . ﻛﻨﻨ ــﺪﻫ ــﻮﻳﺘﻲ را ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ ﻣ ــﻲ 
ﻃـﻮر ﻳﻜـﺴﺎن در ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ دو ﺟـﻨﺲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن
ﺟﺰ در وﺿـﻌﻴﺖ ﻫﻮﻳـﺖ  ﺑﻪ ؛ﻛﻨﻨﺪرﺷﺪ ﻫﻮﻳﺖ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
 ﻛ ــﻪ ﻣ ــﺮدان ﺑ ــﻴﺶ از زﻧ ــﺎن در اﻳ ــﻦ وﺿ ــﻌﻴﺖ ﻗ ــﺮار 2زودرس
از ﻧﻈﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺮدان ﺑﻴـﺸﺘﺮ در وﺿـﻌﻴﺖ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻗ ــﺮار 3ﺳ ــﺮدرﮔﻢزودرس و زﻧ ــﺎن ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ در وﺿــﻌﻴﺖ ﻫﻮﻳ ــﺖ 
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘـﺶ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲ
  .  در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ راﻳﺞ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻣﺮدان5 و ﻣﻮﻓﻖ4دﻳﺮرس
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ( 4831)ﻧـﮋاد  در ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮي، رﺣﻴﻤـﻲ
ﭘـﺴﺮان در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﻋﻘﻴ ــﺪﺗﻲ و ﺑ ـﻴﻦ ﻓ ــﺮدي ﺑ ــﻴﺶ از دﺧﺘ ــﺮان در 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺑـﻴﺶ از وﺿﻌﻴﺖ زودرس ﻗﺮار ﻣﻲ 
. ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﭘﺴﺮان در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه، در وﺿﻌﻴﺖ دﻳﺮرس ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه، ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان ﭼﻨﻴﻦ، از ﻧﻈﺮ ﻫﻮ  ﻫﻢ
اﻣﻴﺪﻳﺎن و ﺷـﻜﺮﻛﻦ . و ﭘﺴﺮان ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ( 3831)
ﺳـﺮدرﮔﻢ و ﭘﺴﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﻠﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮﻳﺖ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑﻮد و ﭘـﺴﺮان ﻧﻤـﺮه ﻣﺘﻔﺎوت دار  ﻣﻌﻨﻲﻃﻮر  ﺑﻪﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ 
در ﺑﻌـﺪ اﻋﺘﻘـﺎدي، در ﻫـﻴﭻ . دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ ﺗﺮ از دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
دار ﻧﺒﻮد، وﻟـﻲ در رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻧﻤـﺮه ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
  .ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻐﺸﻮش در ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
 در زﻣﻴﻨــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﺳــﺒﻚ دوم ﻫــﺎي اﻧﺠــﺎم  ﺑﺮرﺳــﻲدر 
ﻧﻘـﻞ از  ﺑـﻪ، 8891)ﮔﻴﻠﻴﮕـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران ، ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﺗﻔـﺎوت
ﻪ ارﻳﻜـﺴﻮن درﺑـﺎره رﺷـﺪ ﻫﻮﻳـﺖ در ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳ ـ( 3991اﺳﺘﺮﻳﺘﻤﺘﺮ، 
ﻛﻨﻨـﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه اﺳﺘﺪﻻل ﻣـﻲ . زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻨﺲ، ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳـﻚ ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ارﻳﻜﺴﻮن درﺑﺎره رﺷﺪ روان 
ﻳـﻚ ﻧﻮﺟـﻮان . ﮔﻴـﺮد  ﺗﺠﺎرب زﻧﺎن را ﻧﺎدﻳـﺪه ﻣـﻲ ،ﻣﺮداﻧﻪ داﺷﺘﻪ 
  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺣـﺲ اﺳـﺘﻘﻼل و ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ دارد،  از ﻧﻈـﺮ روان« ﺳـﺎﻟﻢ»
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﻨـﺪ و ﻣـﻲ ري اﺣﺴﺎس رﺷﺪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻣـﻲ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎ 
ﮔﻴﻠﻴﮕـﺎن (. ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن ) ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ
اﻧﺤﺮاف اﺳﺎﺳﻲ در ﻧﻈﺮﻳـﻪ ارﻳﻜـﺴﻮن اﻳـﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ 
در ﻣﺮدان ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ، و زاﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮب »اﺳﺖ ﻛﻪ 
رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪﻛﻪ  در ﺣﺎﻟﻲ ، اﺳﺖ 7 و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 6ﺟﺪاﻳﻲدﻧﺒﺎل  ﺑﻪ
 ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ ﻳـﺎ ﻣﻘـﺪم ؛اﻧﺪ ﺷﺪه ﻧﺎن اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ در ﻫﻢ ادﻏﺎم در ز 
  . اﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ
 از ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ 3891،  ﻧـﺎدﻳﻨﮕﺰ ؛1991، 8ﻣﻴﻠﺮ)ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫـﺎي ﻧﻴـﺰ در ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت ( 1991،9 ﺳﻮري  و 3991اﺳﺘﺮﻳﺘﻤﺘﺮ، 
( 3991 از اﺳـﺘﺮﻳﺘﻤﺘﺮ، ﻧﻘﻞ، ﺑﻪ 9791)ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﮔﻴﻠﻴﮕﺎن 
ﻪ اﺻﻠﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﮔﻴﻠﻴﮕﺎن اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘ. اﻧﺪﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده 
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ زﻧﺎن ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕـﺮان و ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه 
ﻣـﺴﻴﺮي )رﺷﺪ زﻧـﺎن ﻣـﺴﻴﺮي ﻣﺘﻔـﺎوت . ﻛﻨﻨﺪﻣﺮداﻧﻪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 
ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺠــﺎرب . ﻛﻨــﺪ را دﻧﺒــﺎل ﻣــﻲ( ﻣﺒﺘﻨــﻲ ﺑــﺮ ارﺗﺒــﺎط
ﺷﻮد زﻧﺎن و ﻣﺮدان روﻳﻜـﺮدي ﺷﺪن ﻣﺘﻔﺎوت، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻋﻤـﻞ از ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﺮدان اﺳﺎﺳـﺎً .  دﻧﻴﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ 
. ﻳﺎﺑـﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺑﺮاي زﻧﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻣـﻲ 
( 1991، 11 و ﻛﻴﺘﺎﻳﺎﻣـﺎ01 از ﻣـﺎرﻛﻮسﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ6891)ﮔﻴﻠﻴﮕـﺎن 
ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از دﻳﮕـﺮان را ﺑـﺮاي ﺑـﺴﻴﺎري از زﻧـﺎن 
  . اﺳﺖﺷﻤﺎر آورده ﺟﺰء ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ 
ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤـﻲ ﻛﻤـﻚ ﺷـﻴﻮه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺟـﻨﺲ ﺑـﻪ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻪ رواﺑـﻂ  در ﭘـﻴﺶ 21ﻫﺎي ﻫﻮﻳـﺖ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ 
  1  .ﻛﻨﺪ ﻓﺮدي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻣﻴﺎن
  
  روش
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري .  ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ -اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ي اول ﺗﺎ ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺶ 
ﻫـﺎي  ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﮔـﺮاﻳﺶ 91ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 3831-48 رﻳﺎﺿـﻲ در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  و ﻋﻠﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
رﻳـﺰي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ
  ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣــﻮزش و ﭘ ــﺮورش ﺷــﻬﺮ ﺗﻬــﺮان در ﺳــﺎل ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻔﺮ 865152 ، 3831-48
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ﺗﻌـﺪاد  )053=0012] 053ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﺮب ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در 
ﺑــﺮاي .  ﺑ ــﺮآورد ﺷ ــﺪ [(ﺟ ــﻨﺲ )2×(ﭘﺎﻳ ــﻪ )3×(از ﻫ ــﺮ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ 
 درﺻ ــﺪ ﺑ ــﺮ ﺣﺠ ــﻢ 01 ،ﻫ ــﺎ ﻧﺎﻣ ــﻪﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي از اﻓ ــﺖ ﭘﺮﺳ ــﺶ 
 0132در ﻣﺠﻤـﻮع ( )0002، 1ﻛﻼﻳـﻦ )ﺑﺮآوردﺷﺪه اﻓـﺰوده ﺷـﺪ 
ﭘـﺲ از ﺣـﺬف (. ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮدﻧﻲ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻃﻮر ﻧـﺎﻗﺺ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﺮاي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺎﻣﻪﻧ ﭘﺮﺳﺶ
 2ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﻔﺮوﺿﻪ اﻧﺤﺮاف از ﻫﻨﺠـﺎر ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘـﺮت 
اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻤﺮاﺗـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺎرج از ﺣﻴﻄـﻪ ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﻗـﺮار )
 ﺑﺮاي ﻫﺮ Zﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻌﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺮاﻃﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲ
 ﺣـﺬف 2/5 ﺗـﺮ از دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻪﮔﺮوه ﺑ 
 8001) ﻧﻔـﺮ 9902در ﻧﻬﺎﻳـﺖ، ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ را . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎي اول ﺗـﺎ ﺳـﻮم  آﻣـﻮزان ﭘﺎﻳـﻪ از داﻧـﺶ(  دﺧﺘـﺮ1901ﭘـﺴﺮ و 
 61  و 31ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﻪ، ﺷـﺶ، ﻧُـﻪ،  رﺷﺘﻪ
  .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
، 0/79اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  )61/30آﻣـﻮزان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ داﻧـﺶ 
 61/70آﻣـﻮزان ﭘـﺴﺮ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ داﻧﺶ (31/05-91/05داﻣﻨﻪ 
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ ( 31/05-91/05، داﻣﻨـﻪ 1/30اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر )
، داﻣﻨ ــﻪ 0/19اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر  )61/10آﻣ ــﻮزان دﺧﺘ ــﺮ  داﻧ ــﺶ
ﮔﻴـﺮي اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺑﻮد( 41/05-81/05
ﻫـﺎ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺧﻮﺷـﻪ .  ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ -اي ﺧﻮﺷﻪ
  ﺎل، ﺟﻨــﻮب، ﻣﺮﻛــﺰ، ﺷــﺮق و ﻏــﺮب اﻧﺘﺨــﺎب و از ﻫــﺮ ﺷــﻤ
ﻫـﺎي اول آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ  ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﻤﻪ داﻧﺶ 2 ﺗﺎ 1ﺧﻮﺷﻪ 
  .ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  :ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را  :)SISM( 3 ﻣﻴﻠـﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 درﻳـﺎﻓﺘﻲ از ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ ( 2891 )4ﻣﻴﻠﺮ و ﻟﻔﻜﻮرت 
ﻫـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس ﻳﺎدﺷـﺪه ﭘﺮﺳـﺶ . رواﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در آن ﺷـﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺑﻪ
رواﺑـﻂ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺤـﺚ درﺑـﺎره ﻧﻘـﺶ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
ﺧﻮد، ﺷـﺎﻣﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن، آﺷـﻨﺎﻳﺎن و اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده 
رﻧـﺪه دو ﮔـﺮوه اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس درﺑﺮدا . ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺶ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﭘﺮﺳـﺶ ﻣـﻲ
ﺷﺪه در  ﭘﺮﺳﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ 11ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و 
ﻫـﺎ ﺑ ـﺎ  ﻫﻤـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ. اﻧ ـﺪزﻣـﺎن ﻛﻨـﻮﻧﻲ، اﺧﺘـﺼﺎص داده ﺷـﺪه 
ﻧﺪرت ﻳـﺎ اي ﻟﻴﻜﺮت، از ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ  درﺟﻪ 01ﮔﻴﺮي از ﻣﻘﻴﺎس  ﺑﻬﺮه
. ﺪﻧﺷـﻮ ﻣـﻲ ﭘﺎﺳـﺦ داده ( 01)ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﻳـﺎ زﻳـﺎد ( 1)ﻛﻢ 
ﻣﻴﻠـﺮ . ﺷﻮﻧﺪﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس اﻣﺘﻴﺎز داده ﻣﻲ  ﺑﻪ 41ﻫﺎي دو و  ﭘﺮﺳﺶ
ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ را در اﺟﺮاﻫـﺎي ( 2891)و ﻟﻔﻜـﻮرت 
ﭼﻨـﻴﻦ  آﻧـﺎن ﻫـﻢ. اﻧـﺪ  ﮔـﺰارش ﻛـﺮده0/19 ﺗـﺎ 0/68ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن 
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﺶ از 
 ﮔﺰارش 0/69ﻣﺎه  و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ 0/48دوﻣﺎه را 
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛـﻪ . اﻧﺪ ﻛﺮده
ﺑـﺮاي (  دﺧﺘـﺮ 461 ﭘـﺴﺮ و 661) ﻧﻔـﺮي 033ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/97ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاي آﻣﺎده 
ﻲ ﮔﻴﺮي ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ، ﭘﮋوﻫـﺸ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻳﻦ 
 ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ ،ﻛﻪ در اﻳـﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، در دﺳـﺖ ﻧﺒـﻮد 
، ﻧﺨـﺴﺖ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﭙﺲ از دو ﻣﺘﺨﺼﺺ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آن 
ﻫــﺎي ﺗﻔـﺎوت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑ ـﻴﻦ ﻧ ـﺴﺨﻪ . را ﺑ ـﻪ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ
 اﻳﻦ« 5ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺮور ﻣﻜﺮر »اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ 
از اﻳ ــﻦ رو، . ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺰان ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓ ــﺖ  ﺗﻔ ــﺎوت
ﺑـﻮدن ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ دو ﻧـﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ و اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻧﺰدﻳـﻚ
رواﻳـﻲ  دﻧﺒﺎل آن ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎي ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ  ﺑﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ
  1  . ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻧﺎﻣﻪ را  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ:)G6-ISI( 6  ﻫﻮﻳﺖﻫﺎيﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ  ﭘﺮﺳﺶ
 -ﮔﻴـﺮي ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي اﻧـﺪازه ( 9891)ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻮﻳـﺖ 
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ، ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﻪ . ﺑﺮﻧﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺒﻚ ﭘﺮدازﺷﻲ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را  ﺟﻬﺖ
، 7ﻼﻋـﺎﺗﻲ اﻃ)ﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻪ ﺳـﺒﻚ ﻫـﻮﻳﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ . ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﺑﺮﻣﻲ
 04ﻛﻨﺪ و داراي را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ( 9اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/  و ﺳﺮدرﮔﻢ 8ﻫﻨﺠﺎري
، 61ﻫﺎي دو، ﭘـﻨﺞ، ﺷـﺶ،  ﭘﺮﺳﺶ) ﭘﺮﺳﺶ 11ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ، ﻧُـﻪ ( 73، 53، 33، 03، 62، 52، 81
( 04، 43، 23، 82، 32، 12، 91، 01ﻫﺎي ﭼﻬﺎر،  ﭘﺮﺳﺶ)ﭘﺮﺳﺶ 
ي ﺳﻪ، ﻫﺸﺖ، ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ) ﭘﺮﺳﺶ 01ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎري و 
/ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ ( 83، 63، 13، 92، 72، 42، 71، 31
، 21، 11ﻫـﺎي ﻳـﻚ، ﻫﻔـﺖ، ﻧُـﻪ، ﭘﺮﺳـﺶ ) ﭘﺮﺳﺶ 01اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻌﻬﺪ اﺧﺘـﺼﺎص داده ﺷـﺪه ( 93، 22، 02، 51، 41
ﻛ ــﺎﻣﻼً )اي اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﺮ روي ﻳ ــﻚ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﭘ ــﻨﺞ درﺟ ــﻪ . اﺳ ــﺖ
ﺳـ ــﻪ؛ =دو؛ ﺗﺎﺣـ ــﺪودي ﻣﻮاﻓـ ــﻖ =ﻳـ ــﻚ، ﻣﺨـ ــﺎﻟﻒ =ﻣﺨـ ــﺎﻟﻒ
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. دﻫﻨـﺪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ( ﭘﻨﺞ=ﭼﻬﺎر؛ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ =ﻖﻣﻮاﻓ
ﮔـﺬاري ﻃـﻮر ﻣﻌﻜـﻮس ﻧﻤـﺮه  ﺑـﻪ 02 و 41، 11ﻫـﺎي ﻧُـﻪ،  ﭘﺮﺳﺶ
در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷـﺪه ( 7991)ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ( N=816)ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد، ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻴـﺐ ﺗﺮﺗ ﺑـﻪ 0/17 و 0/67، 0/46، 0/07ﻫﺎ را  ﻣﻘﻴﺎسﻳﻚ از ﺧﺮده 
اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻬﺪ /  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻫﻨﺠﺎري، ﺳﺮدرﮔﻢﻫﺎيﺑﺮاي ﺳﺒﻚ 
  .  ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ1ﻲﻫﻮﻳﺘ
ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ وﻳﮋﮔـﻲ ( 8991) 4 و وﻳﻦ3، وﻣﭙﻠﺮ2واﻳﺖ
ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ، آن را ﺑﺮ روي ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 ﺳـﺎل، اﺟـﺮا 12/5 ﻧﻔـﺮي از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ 163
 ﺿـﺮﻳﺐ 5ي از روش ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﮔﻴـﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه . ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻫﻨﺠﺎري و را آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
دﺳــﺖ   ﺑ ــﻪ0/87 و 0/46، 0/95ﺗﺮﺗﻴــﺐ  اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﻲ ﺑ ــﻪ/ ﺳــﺮدرﮔﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ  ﺳﺒﻚﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ . آوردﻧﺪ
ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه، واﻳـﺖ و  وﻳﮋﮔـﻲ
ﻪ را ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در ﺳـﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺤـﺪود ﺧﻮاﻧـﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺗﺮ و ﻫﻢ  ﭘﺎﻳﻴﻦ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻋﺘﺒـﺎر ﺿـﻌﻴﻒ ﺳـﺎزه در ﻣﻘﻴـﺎس . ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ ﻫـﻢ داد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 r=0/31 ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻫﻨﺠـﺎري؛ r=0/85)راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ 
 ﺑـﻴﻦ ﺳـﺒﻚ r=0/72اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ؛ /  ﺳﺒﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﻴﻦ
ﺷـﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ؛(اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/ ﻫﻨﺠﺎري و ﺳﺮدرﮔﻢ 
ﺳﺒﻚ ﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎ ﺳﺒﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺳـﺒﻚ 
اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺳـﺒﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻧـﺸﺎن / ﺳﺮدرﮔﻢ
ﺑـﺮاي از ﻣﻴـﺎن ( 8991)ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ واﻳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران . دﻫـﺪ
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﺳـﺒﻚ اي از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎزه  اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻦ
را ( 6Gﻧـﺴﺨﻪ)ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ  ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺳـﺒﻚ
از ﻧــﺴﺨﻪ )ﻧﺎﻣــﻪ در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ اﻳــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ . ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ
اﻧـﺪﻛﻲ ﭘﺲ از اﺻﻼح و ( 3831ﻧﮋاد، ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎرﺳﻲ  ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻛـﺎر ﺑـﺮده  ﺑـﻪ ﻫـﺎ، ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ واژه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي رواﻧﻲ و ﺷﻔﺎف 
ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده  ﺷﻤﺎر آن ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﺒﻚ ﺷﺪه ﻛﻪ 
در اﻳـﺮان . ﻫـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ اﻣـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﺘـﻮاي ﭘﺮﺳـﺶ
ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ را در ﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺒﻚ  ﭘﺮﺳﺶ ،ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻏﺮاﻳـﻲ، . اﻧـﺪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده آﻣـﻮزان و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﺶ 
ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ( 4831)وﺣﻴﺪ، دژﻛﺎم و ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن  ﻋﺎﻃﻒ
اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ و / ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻫﻨﺠـﺎري و ﺳـﺮدرﮔﻢ  ﺳﺒﻚ
، 0/58 و 0/18، 0/27، 0/57ﺗﺮﺗﻴــــﺐ   را ﺑــ ــﻪﻲﺗﻌﻬــ ــﺪ ﻫــ ــﻮﻳﺘ
ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ ﺿـﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﺒﻚ ( 3831)ﮋاد ﻧ ﻓﺎرﺳﻲ
 0/86 و 0/66، 0/06، 0/77ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ   را ﻲو ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺘ ﻳﺎدﺷﺪه 
 0/87 و 0/46، 0/95ﺿــﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ( 4831)آﺑ ــﺎدي  و ﻓ ــﻴﺾ
 اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ، ﻫﻨﺠــﺎري و ﺳــﺮدرﮔﻢ ﮔــﺰارش  ﺳــﺒﻚﺑ ــﺮاي ﺳــﻪ
   .اﻧﺪ ﻛﺮده
 461) ﻧﻔـﺮي 033در ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي (  ﭘﺴﺮ 661دﺧﺘﺮ و 
ﻫـﺎي ﺳـﺒﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ، ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ / ﺳﺒﻚ ﻫﻨﺠﺎري، ﺳـﺒﻚ ﺳـﺮدرﮔﻢ 
 ﺑـﺮاي ﻛـﻞ آزﻣـﻮن 0/46 و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 0/66  و0/45، 0/05، 0/75
  . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ
ﺻ ــﻤﻴﻤﻴﺖ ﻫ ــﺎي  ﻣﻘﻴ ــﺎسﻫ ــﺎ، از اﻧﺘﺨ ــﺎب آزﻣ ــﻮدﻧﻲ  ﭘ ــﺲ
ﮔـﻮﻳﻲ در  ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ ﻫﺎي ﺳﺒﻚﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
در راﻫﻨﻤـ ــﺎي اﻳـ ــﻦ . آﻣـ ــﻮزان ﻗـ ــﺮار ﮔﺮﻓـ ــﺖ  اﺧﺘﻴـ ــﺎر داﻧـ ــﺶ
 دﻗـﺖ در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ  و دﻫﻲﻫﺎ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ . ﻳﻪ ﺷﺪ ﻫﺎ ارا  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎي ﻫـﻮﻳﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در  آﻣـﻮزان ﺑ ـﺎ ﺳـﺒﻚ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ داﻧـﺶ
 ﺑـﺮاي )Z(ﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت،  ﭘﺎﻳﻪ
ﺳﻪ ﮔـﺮوه اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ، در دﺳﺖ آﻣﺪ و اﻓﺮاد ﺳﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺑﻪ 
  1  . ﺷﺪﻧﺪﺟﺎي داده اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ / ﻫﻨﺠﺎري و ﺳﺮدرﮔﻢ
ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮي  روشﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
ﮔﻴـﺮي از آزﻣـﻮن وﻳﻠﻜـﺰ ﻻﻣﺒـﺪا، ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه
 . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﮔﺸﺘﺎوري ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻪ
  
  ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
آﻣـﻮزان ﭘـﺴﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ داﻧـﺶ 
ﻫـﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﻫـﺎي ﻫـﻮﻳﺘﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت در ﭘﺎﻳـﻪ دﺧﺘـﺮ ﺑـﺎ ﺳـﺒﻚ
آﻣـﻮزان در  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺧـﺎم داﻧـﺶ 1ﺟﺪول ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
 و ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻲﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻮﻳﺖ، ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺘ  ﺳﺒﻚ
 3 و 2ﻫﺎي  ﺟﺪولﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در در دو ﺟﻨﺲ و ﭘﺎﻳﻪ 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ
ﭘ ــﻴﺶ از اﺟــﺮاي ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﭼﻨ ــﺪﻣﺘﻐﻴﺮي، ﺑﺮرﺳــﻲ 
ﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎي ﻫﻨﺠ ــﺎرﺑﻮدن ﺗﻮزﻳ ــﻊ و ﻫﻤﮕﻨ ــﻲ ﻣ ــﺎﺗﺮﻳﺲ  ﻣﻔﺮوﺿــﻪ
ﺗﺮﺗﻴـــﺐ از ﻃﺮﻳـــﻖ آزﻣـــﻮن  ﻧﺲ ﺑـــﻪوارﻳـــﺎﻮ ﻛ-وارﻳـــﺎﻧﺲ
    .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ« 7ﺑﺎﻛﺲ. ام»  و آﻣﺎره6اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف -ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
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  ﻲﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻫﺎي ﻣﺨ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داﻧﺶ  ﺷﺎﺧﺺ-1ﺟﺪول  
  ﻛﻞ  دﺧﺘﺮان  ﭘﺴﺮان
  ﭘﺎﻳﻪ  ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺳﺒﻚ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)  ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  (41/70 )341/13  922  (31/52 )441/13  941  (51/93 )141/64  08  اول  ﻲﺗاﻃﻼﻋﺎ
  (51/13 )041/11  442  (41/80 )341/71  921  (51/69 )631/86  511  دوم  
  (71/32 )931/93  402  (61/18 )341/33  001  (61/58 )531/95  401  ﺳﻮم  
  (51/95 )041/89  776  (41/15 )341/66  873  (61/52 )731/85  992  ﻛﻞ  
  (51/75 )141/39  542  (31/39 )641/73  111  (51/59 )831/52  431  اول  ﻫﻨﺠﺎري
  (51/50 )141/94  932  (31/16 )741/10  411  (41/85 )631/74  521  دوم  
  (51/21 )931/14  312  (31/44 )141/71  501  (61/84 )731/96  801  ﺳﻮم  
  (51/72 )141/10  796  (31/78 )441/49  033  (51/36 )731/84  763  ﻛﻞ  
  (61/88 )831/94  772  (61/81 )141/34  241  (71/21 )531/14  531  اول  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/ ﺳﺮدرﮔﻢ
  (61/94 )531/73  922  (41/99 )731/17  921  (71/78 )231/63  001  دوم  
  (51/12 )631/59  912  (41/65 )931/55  211  (51/64 )431/32  701  ﺳﻮم  
  (61/92 )731/40  527  (51/63 )931/36  383  (61/48 )431/51  243  ﻛﻞ  
  (51/57 )141/90  157  (41/36 )341/68  204  (61/04 )731/98  943  اول  ﻛﻞ
  (51/18 )931/50  217  (41/27 )241/54  273  (61/41 )531/33  043  دوم  
  (51/78 )831/55  636  (41/99) 141/82  713  (61/82 )531/58  913  ﺳﻮم  
  (51/48 )931/36  9902  (41/97 )241/36  1901  (61/92 )631/83  8001  ﻛﻞ  
  
اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف ﺑـﺮاي  -داري آزﻣـﻮن ﻛﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوف ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ
/  ﺳـﺮدرﮔﻢ  و اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ، ﻫﻨﺠـﺎري ﻫـﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﺒﻚ 
ﻧﻈـﺮ دﺳﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ از   ﺑﻪ0/87  و0/57، 0/07ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
، از اﻳـ ــﻦ رو ﻣﻔﺮوﺿـ ــﻪ (<p0/50)دار اﺳـ ــﺖ آﻣـ ــﺎري ﻣﻌﻨـ ــﻲ 
ﺑـﺎﻛﺲ ﺑـﺮاي . ﻣﻘـﺪار آﻣـﺎره ام. ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻬﻨﺠـﺎرﺑﻮدن ﺑﺮﻗـﺮار ﻣـﻲ
وارﻳـﺎﻧﺲ از ﻧﻈـﺮ ﻮ ﻛ -ﻫـﺎي وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  .دار ﻧﺒﻮد آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
، <p0/50)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﺑـﺮاي ﺟـﻨﺲ 
ﺑــﺎ  (F=5/705، <p0/50)ﻫــﺎي ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ  و ﭘﺎﻳــﻪ( F=7/306
ﺗـﻮان دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن وﻳﻠﻜـﺰ ﻻﻣﺒـﺪا ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي دو ﺟﻨﺲ و ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را رد ﻛﺮد
ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻣﺘﻐﻴﺮي ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات 
آﻣﻮزان ﭘـﺴﺮ و دﺧﺘـﺮ در ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ  ﭘﺮﺳﺶ
، و در (F=31/858، fd=1، <p0/100)ﺟﻨﺲ از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﻚ ﻫﻨﺠﺎري 
اﺟﺘﻨ ـﺎﺑﻲ / ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺒﻚ ﺳـﺮدرﮔﻢ  ﭘﺎﻳ ـﻪ
، fd=2، <p0/50)و ﺳﺒﻚ ﻫﻨﺠﺎري  (F=11/982، fd=2، <p0/100)
  . دار وﺟﻮد دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( F=3/914
ﻳـﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي واﺑـﺴﺘﻪ در ﻛﻪ ﻛـﺪام ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ 
« 1ﻧﻲوﺑـﻮﻧﻔﺮ »اﻧﺪ، اﺟﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ  اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت 
ﺑـﺮاي ( ﺑـﺎﻛﺲ  .وارﻳﺎﻧﺲ آزﻣﻮن ام ﻮﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺮض ﻫﻤﮕﻨﻲ ﻛ )
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ  .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات اﻓـﺮاد در ﭘﺎﻳـﻪ اول، وﺑﻮﻧﻔﺮ
 ﺎﺑﻲاﺟﺘﻨـ/ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﭘﺎﻳـﻪ دوم و ﺳـﻮم در ﺳـﺒﻚ ﺳـﺮدرﮔﻢ
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، ﻧﻤـﺮات اﻓـﺮاد در . دار وﺟـﻮد دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﺳﺒﻚ ﺳﺮدرﮔﻢ در ﭘﺎﻳﻪ اول ﺑﻴﺶ از ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺳـﺒﻚ 
  . در ﭘﺎﻳﻪ دوم و ﺳﻮم ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺘﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫـﻮﻳﺘﻲ و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ 
  1  . اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ4ﺟﺪول ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در 
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ﺎي ﻫﻮﻳﺖ، ﺗﻌﻬﺪ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﭘـﺴﺮان ﻫﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺳﺒﻚ  ﺷﺎﺧﺺ -2ﺟﺪول
  ( n=1901)و دﺧﺘﺮان ( n=8001)
  ﻛﻞ  دﺧﺘﺮان  ﭘﺴﺮان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  (4/59 )04/82  (4/28 )04/44  (5/70 )04/01  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
  (4/93 )23/03  (4/25 )13/59  (4/12 )23/76  ﻫﻨﺠﺎري
  (5/18 )52/96  (5/48 )52/75  (5/87 )52/28  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/ ﺳﺮدرﮔﻢ
  (5/54 )63/20  (5/35 )53/24  (5/92 )63/86  ﺗﻌﻬﺪ
  (51/48 )931/36  (41/97 )241/36  (61/03 )631/83  ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  
و دﺧﺘـﺮ ( n=8001)آﻣـﻮزان ﭘـﺴﺮ  داﻧـﺶ ﻲﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ، ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺘ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺳﺒﻚ  ﺷﺎﺧﺺ -3ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﭘﺎﻳﻪ( n=1901)
  ﻛﻞ  دﺧﺘﺮان  ﭘﺴﺮان
  ﭘﺎﻳﻪ  ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺳﺒﻚ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  04/44  (4/18 )04/98  204  (5/90 )93/29  943  اول  ﻲﺗاﻃﻼﻋﺎ
  04/03  (4/59 )04/12  273  (4/39 )04/04  043  دوم  
  04/60  (4/66 )04/51  713  (5/91 )93/79  913  ﺳﻮم  
  04/82  (4/28 )04/44  1901  (5/70 )04/01  8001  ﻛﻞ  
  23/06  (4/06 )23/51  204  (4/43 )33/21  943  اول  ﻫﻨﺠﺎري
  23/02  (4/26 )13/87  273  (3/79 )23/56  043  دوم  
  23/40  (4/03 )13/98  713  (4/92 )23/91  913  ﺳﻮم  
  23/92  (4/25 )13/59  1901  (4/12 )23/76  8001  ﻛﻞ  
  62/44  (6/40 )52/99  204  (5/98 )62/69  943  اول  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/ ﺳﺮدرﮔﻢ
  52/90  (5/97 )52/91  273  (5/37 )42/89  043  دوم  
  52/64  (5/95 )52/64  713  (5/35 )52/74  913  ﺳﻮم  
  52/96  (5/48 )52/75  1901  (5/87 )52/28  8001  ﻛﻞ  
  53/92  (5/06 )43/15  204  (4/89 )63/91  943  اول  ﻲﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺘ
  63/35  (5/55 )53/99  273  (5/63 )73/31  043  دوم  
  63/23  (5/72 )53/09  713  (5/35 )63/37  913  ﺳﻮم  
  63/20  (5/35 )53/24  1901  (5/92 )63/86  8001  ﻛﻞ  
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  ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺘﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺘﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ-4 ﺟﺪول
ﻣﺘﻐﻴﺮ   ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺘﻲ  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/ ﺳﺒﻚ ﺳﺮدرﮔﻢ   ﻫﻨﺠﺎريﺳﺒﻚ  ﺳﺒﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 ﻛﻞ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﻛﻞ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﻛﻞ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﻛﻞ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ  واﺑﺴﺘﻪ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ 
 __  0/341∗∗  0/151∗∗  -0/760**  -0/970∗  -0/940  0/281**  0/581∗∗  0/122∗∗  0/71**  0/781∗∗  0/541∗∗  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺗﻌﻬﺪ 
   ﻲﻫﻮﻳﺘ
  __ __ __  -0/253** -0/863∗∗  -0/743∗∗  0/4** 0/273∗∗ 0/414∗∗  0/663** 0/393∗∗ 0/653∗∗
   p ∗< 0/50;  p ∗∗ < 0/10 
  
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟـﻨﺲ و در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺳﻠـﺴﻠﻪ 
از اﻳﻦ رو در ﮔﺎم اول دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺲ و . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ و در ﮔـﺎم ﺳـﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، در ﮔﺎم دوم ﺳﺒﻚ 
  (. 5ﺟﺪول  ) وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻲﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺘ
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟـﻨﺲ، ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ، اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧ 
 ﻲ ﻫﻨﺠــ ــﺎري و ﺗﻌﻬــ ــﺪ ﻫــ ــﻮﻳﺘ  وﻫــ ــﺎي اﻃﻼﻋــ ــﺎﺗﻲ ﺳــ ــﺒﻚ
  . دار ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﻲﺑﻴﻨـ ﭘـﻴﺶ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺲ در ﮔﺎم اول، دوم و ﺳـﻮم ﻧـﺸﺎن βﻣﻘﺎدﻳﺮ 
داري ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻪ 
ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺑـﻪ . ﻛﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨـﻲ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ   در ﭘـﻴﺶﻲﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ و ﺗﻌﻬـﺪ ﻫـﻮﻳﺘ ﺳـﺒﻚ
داري ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ 
دار ﺑﺘـﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻲاز ﺳـﻮي دﻳﮕﺮ،ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ـ. ﻛﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ﭘﻴﺶ
اي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ 
ﻫـﺎي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺘـﺎ ﺳـﺒﻚ . ﻼك اﺳـﺖﻗﺒـﻞ و ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎ ورود ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺖ در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺳـﻮم 
دارﺑــﻮدن ﻧﻘــﺶ  ﻲ ﺑــﺮ ﻏﻴﺮﻣﻌﻨـ ـ0/100داري  ﻲﺑــﺎ ﺳــﻄﺢ ﻣﻌﻨـ ـ
ﻫﺎي ﻫﻮﻳـﺖ و ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ ﮔﺮي ﺗﻌﻬﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ  واﺳﻄﻪ
  .ﻛﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ
  
  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ-5ﺟﺪول
 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  ateB  B  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﻣﺮاﺣﻞ
 <p0/100           F =64/794           R2 =0/240 
  0/100  0/91  6/91  ﺟﻨﺲ 
  ﮔﺎم اول
  0/500  -0/60  -1/71  ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  <p0/100           F= 24/226         * R2 =0/290 
  0/100  0/02  6/84  ﺟﻨﺲ 
  0/50  -0/50  -0/99  ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  0/100  0/01  0/33  ﺳﺒﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
  0/100  0/61  0/75  ﺳﺒﻚ ﻫﻨﺠﺎري
  ﮔﺎم دوم
  .S.N  -0/30  -0/80  ﺳﺒﻚ ﺳﺮدرﮔﻢ
  <p0/440           F =63/542          ** R2 = 0/490 
  0/100  0/12  6/46  ﺟﻨﺲ 
  0/010  -0/50  -1/60  ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  0/100  0/90  0/92  ﺳﺒﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
  0/100  0/41  0/25  ﺳﺒﻚ ﻫﻨﺠﺎري
  .S.N  -0/20  -0/50  ﺳﺒﻚ ﺳﺮدرﮔﻢ
  ﮔﺎم ﺳﻮم
  0/50  0/50  0/51  ﻲﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺘ
  0/200 =2RΔ** ;  0/50 =2RΔ*
   




































ﮔـﺮ  ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﺟـﻨﺲ و ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳﺒﻚ
ﺪ راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﻨﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺒﻚ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﭼﻨﻴﻦ، ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ. ﮔﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎدﺷﺪه را ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ  اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺟـﻨﺲ و ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ، ﺳـﺒﻚ
داري ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻫﻨﺠﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ،  ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﻢ. ﻧـﺪا هﺑﻴﻨـﻲ ﻛـﺮد ﭘـﻴﺶ
ﻫـﺎي ﮔـﺮ ﺳـﺒﻚ ﻴـﺎﻧﺠﻲ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻧﻘـﺶ ﻣ  ﺳﺒﻚ
ﻫﻮﻳﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي در ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ 
  .ﺟﻨﺲ و ﺻﻤﻴﻤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻔﺎوت  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫﺎي ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، (2002 )4 ﮔﺎﻳ ــﺎ،(6002 )3 و رادوﻟ ــﻒ2، رز(5002 )1و ﻛ ــﺎك
 و 9، داﻧـﺰ (4991 )8 و ﺷـﺎﻟﺘﺰ 7، اوﻟـﺴﻮن (7891) 6 و ﻓﻬـﺮ 5ﺮﻟﻤﻦﭘ ـ
 21 و ﺑﻮﺳـﻤﺎ11، وﻟـﻮراس(5002)، ﻣﻮﻧﺘﮕـﻮﻣﺮي (1991 )01ﻫـﻴﻠﺞ
، (3002 )61 و ﮔﺮﻳﺪﻟﻲ 51، دﺗﺮﻳﭻ 41، ﮔﺮﺷﺘﻴﻦ 31 ﻫﻮك  و (5002)
، 81، اورﺳ ــﻮن(4991 )71ﻫ ــﺎي ﻟﻴﻨﻜﻮﺋﻴ ــﺴﺖﺳ ــﻮ و ﺑ ــﺎ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ  ﻫ ــﻢ
( 9991 )12 و ﻛﻮﻧـــﻮﻟﻲ02ﻧﻠـــﺰ  و ﻣـــﻚ(2991 )91ﺷـــﻴﻜﻴﻨﮓ
  . ﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖﻧ
ﻫﺎي ﺟﻨـﺴﻲ در ﻧﻈﺮﻳﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﻃـﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ از ﺷﻴﻮه ﺷﺪن ﻳﺎد ﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺛﺮ از ﺄﻣﺮدان ﻣﺘ . ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻨﻲ ﺧﻄﺮ ﻃﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺷﺪن و ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫـﺎي زﻧﺎﻧـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎت و ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ زﻳـﺎد از ﺑﺮوز وﻳﮋﮔـﻲ 
، 5891)اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ . ﻛﻨﻨﺪﺧﻮدداري ﻣﻲ 
اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻣﺮدان ﻫﻤﻮاره از اراﻳﻪ ( 2002 از ﮔﺎﻳﺎ، ﻧﻘﻞ ﺑﻪ
ﭘﺬﻳﺮ از ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان در ﻫـﺮاس ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺿﻌﻴﻒ و آﺳﻴﺐ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ آن دﺳـﺘﻪ از اﻃﻼﻋـﺎت و ﻧﺎن ﻣـﻲ اﻣﺎ ز . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻧﺎن را آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ،  ﻧﮕﺮاﻧﻲ
    (. 2002ﮔﺎﻳﺎ، )اﻓﺸﺎ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻧﻈـﺮ از ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻـﺮف 
اﻓﺮاد و ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن، دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘـﺴﺮان ﻧﻤـﺮات 
 از اﻳﻦ رو اﻳـﻦ ؛ﻛﻨﻨﺪرش ﻣﻲ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﮔﺰا 
 ﺟـﺪا ،ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﺳﻬﻢ ﺟﻨﺲ اﻓـﺮاد ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﻲ 
ﺑﻴﻨﻲ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ در ﭘﻴﺶ از وﻳﮋﮔﻲ 
اﻧﺪ ﻛـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺷﻮدﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ اﺛﺮﮔﺬار اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك 
راك ﻓ ــﺮد اﺳ ــﺖ، از ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ ﻏﺎﻟ ــﺐ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﺑ ــﺮ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ و اد 
، 32 از ﺗﺮﻳﺎﻧـﺪﻳﺲ و ﺳـﻮ ﻧﻘـﻞ ، ﺑﻪ 9891، 22ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ)ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎور ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در ( 2002)ﺗﺮﻳﺎﻧـﺪﻳﺲ و ﺳـﻮ (. 2002
ﻣﺮﻳﻜـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ و اروﭘـﺎي ﻏﺮﺑـﻲ، آﻫﺎي ﻓﺮدﮔﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣـﻦ »ﻳـﺎ « ﻣـﻦ ﻓﻌـﺎل ﻫـﺴﺘﻢ » ﻓﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮد 
ﮔـﺮا ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ اﻣـﺎ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ . ﮔﺰﻳﻨﻨﺪرا ﺑﺮﻣﻲ « ﻫﺴﺘﻢﻣﻬﺮﺑﺎن 
ﻣﺮﻳﻜـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ اﻓـﺮاد ﺑﻴـﺸﺘﺮ آﻓﺮﻳﻘـﺎ و آﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳـﻴﺎي ﺷـﺮﻗﻲ، 
ام ﺧـﺎﻧﻮاده » ﺟﻤﻌـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﻴـﺮي از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺧـﻮد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ»ﻳﺎ « ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده در از اﻳـﻦ رو زﺑـﺎن ﻣـﻮرد . دارﻧـﺪ« ﻣـﻦ ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﻫـﺴﺘﻢ
ﻫـﺎي ﻓﺮدﮔـﺮا و در ﻓﺮﻫﻨـﮓ « ﻣـﺎ »ﮔـﺮا اﻏﻠـﺐ  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ
(. ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن  از ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ 8991ﻛﺎﺷـﻴﻤﺎ و ﻛﺎﺷـﻴﻤﺎ، )اﺳـﺖ « ﻣﻦ»
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي از ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮاد ﻳﻜـﺴﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺨـﺘﺺ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ ﻓﺮد ﻣﻲ . ﻧﻴﺴﺖ
در اﻳـﻦ . ﻤﺎﻳـﺪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻏﺎﻟـﺐ را ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻳـﺎ ﺗـﺸﺪﻳﺪ ﻧ 
ﺷ ــﺪن، ﻧﻘ ــﺶ زﻣﻴﻨ ــﻪ ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ ﺑ ــﺎ ﻧﻔ ــﻮذ در ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ 
ﭘ ــﺬﻳﺮي اﻓ ــﺮاد در دو ﺟ ــﻨﺲ دارد  اي در ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ
، 9991) ﮔﺎﺑﺮﻳـﻞ و ﮔـﺎردﻧﺮ .(4002، 62ﻜﺎﻟﺮﺳ و ا 52، ﭼﻴﻮ 42ﻟﻤﻦ)
ﮔﺮاﻳـﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻊ ( 2002ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ و ﺳﻮ،  از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ
 ﻣـﺮد از ﻋـﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮاﻳـﻲ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤـﻊ 
 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ؛«ﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻢ آﻣﻦ ﻳﻚ  »:ﺷﻮدﮔﺮوه ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ 
ﻣـﻦ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  »:آﻳﺪدﺳﺖ ﻣﻲ  ﻪﮔﺮاﻳﻲ زن از رواﺑﻂ وﻳﮋه او ﺑ  ﺟﻤﻊ
  . «دوﺳﺖ آداﻣﺰ ﻫﺴﺘﻢ
دار آﻣـﺎري ﻣﻴـﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫـﺎي ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ ،ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﺳﺒﻚ ﻫﻨﺠﺎري 
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻴـﺸﺘﺮ از  ﻣﻲ ،(3831)ﻣﻨﻄﻘﻲ 
ﭘﺴﺮان ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ اوﻟﻴﺎي اﻣﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﻛﻴـﺪ 
ﭼﻨـﻴﻦ، ﻫـﻢ . ﮔﺰﻳﻨﻨـﺪ ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﻣﻲ دارﻧﺪ، در ﺷﻜﻞ 
 ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ 9891)و آرﭼﺮ ( 4831)ﻧﮋاد ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ رﺣﻴﻤﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 داد ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  ﻫﻢ( 3991از اﺳﺘﺮﻳﺘﻤﺘﺮ، 
ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ و رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﭘـﺴﺮان زودﺗـﺮ از دﺧﺘـﺮان ﺷـﻜﻞ 
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و ﻛـﺎك  ﺳﻮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
 ﺗـﻮان ،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﺳـﺮدرﮔﻢ ( 4831)و ﻓﺮﺗﺎش ( 5002)
 ،2991)ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ . ﻓـﺮدي را ﻧـﺪارد ﺑﻴﻨﻲ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻴـﺎن  ﭘﻴﺶ
، ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ و ﻛـﺎك (6991 )1، ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ و ﻓـﺮاري(4991
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﺳـﺮدرﮔﻢ ( 5991 )2 داﻟﻴﻨﮕﺮ  و (0002)
ﻣ ــﺪار و راﻫﺒﺮدﻫ ــﺎي اي اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﻲ، ﻫﻴﺠ ــﺎن راﻫﺒﺮدﻫ ــﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ  ﻫﻢ. ﺑﺮﻧﺪﻛﺎر ﻣﻲ را ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒﺎﻗﻲ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﺮاي ﺗـﺸﻜﻴﻞ ( 5002)و ﻛﺎك 
 ﺷـﺒﻜﻪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻞ رواﺑـﻂ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻔـﻆ
ﺳﺎﻻن ﺧﻮد دارﻧﺪ و از آﻧﺎن رواﺑﻂ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ . رو ﻫﺴﺘﻨﺪ  روﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ و ﮔـﺸﻮدﮔﻲ در رواﺑـﻂ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺟﻮاﻣـﻊ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻳـﺎي آن ﻫـﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮع، اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻓـﺮاد ﻫﻨﺠـﺎري و اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﺮ ﮔﺮا، ﻣﻲ  ﺟﻤﻊ
آﻧﺎن ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻛـﺮد، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ و ﺘﺮك ﻧﻜﺎت ﻣﺸ 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺮدﮔﺮا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻓﺮاد ( 5002)ﻛﺎك 
ﭘـﺬﻳﺮ ﻫﻨﺠﺎري و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن 
  . اﺳﺖ
ﭼﻨـﻴﻦ، ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻤـﺮات ﺳـﺒﻚ  ﻫﻢ
 ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻮﻳﺖ اﻓﺮاد در ﭘﺎﻳﻪ 
آوردن ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮﻳﺘﻲ  دﺳﺖﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ( 9731)ادﺑﻲ 
ﺑﺮﺧـﻲ از . ﺑﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺪارد، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ وﻳﮋه، 
اواﻳﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ را ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ( 1991ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﺳﻴﺎ، )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﮔﻴـﺮي ﻫﻮﻳـﺖ  ﺷـﻜﻞ 3ﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻳـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎرزداﻳﻲ 
 ،ﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺷﻨ  ﺑﻪ. داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎ و ﻫﻮﻳـﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ارزش 
ﻧﻘـﻞ از ، ﺑـﻪ 3891) آرﭼﺮ و واﺗـﺮﻣﻦ .دوره ﻛﻮدﻛﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ 
از اﻓـﺮاد در اواﻳـﻞ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﻧﻴـﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻴﻤـﻲ ( ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن
  . ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻤﮕﺸﺘﮕﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
ﮓ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨ ـ
 در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ 4ﻧﻴﺎز از روﻳﻜﺮدي ﺗﺒﺎدﻟﻲ و ﻫﻮﻳﺖ، ﺧﻮد را ﺑﻲ 
ﻫـﺎي ﻫـﻮﻳﺘﻲ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ  ﭘﺎﻳـﺪار ﺳـﺒﻚ ﻣﻴﺎن اﺑﻌﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎً 
دﻟﻴـﻞ ﮔـﺴﺘﺮدﮔﻲ داﻣﻨـﻪ  از اﻳـﻦ رو، ﺑـﻪ. داﻧـﻴﻢ ﻓـﺮدي ﻧﻤـﻲ ﻣﻴـﺎن
اﺛﺮﮔﺬاري ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻠﺰم دﺧﺎﻟـﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از روﻳﻜـﺮد ﺗﺒـﺎدﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺴﺘ 
ﻓﺮدي در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮون 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮﭼﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ . ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ را دﺷـﻮار  ﺑﺮون ﻓﺮدي ﻣﻲ -ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ درون 
 7 و اﻣﻠﻜﻤـﭗ6، ﺳـﺎﻧﺪرن5ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻳﻮﻧـﮓ ﻛﻨـﺪ، اﻣـﺎ ﻫـﻢ
  . ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ( 9991)
دﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑ ـ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﺳـﺎزد اﺳـﺖ، از اﻳـﻦ رو ارزﻳـﺎﺑﻲ رواﺑـﻂ ﻋﻠّـﻲ را ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻤـﻲ
ﻫـﺎي ﻛﻤـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻜﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻫـﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘـﺎري ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷـﺪ ﺟﻨﺒـﻪ 
زد، ﺿـﺮوري ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﭙـﺮدا ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ 
ﺟﺎﻛـﻪ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ ﻳـﻚ ﻋﻨـﺼﺮ ﻣﻬـﻢ در از آن . رﺳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ  ﺑﻪ
ﻫ ــﺎي دوره ﻧﻮﺟ ــﻮاﻧﻲ و ﻳ ــﻚ وﻳﮋﮔ ــﻲ ﻣﻬ ــﻢ رواﺑ ــﻂ  دوﺳ ــﺘﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﺮدي اﺳﺖ، آﮔﺎﻫﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻲ  ﻣﻴﺎن
از . ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ 
ﮔﻴ ــﺮي ﻫﻮﻳ ــﺖ در ﻛﻨ ــﺎر ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﺳ ــﻮي دﻳﮕ ــﺮ رﺷ ــﺪ و ﺷ ــﻜﻞ 
ﺗـﺮي را در زﻣﻴﻨـﻪ رﺷـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﮔـﺴﺘﺮده ، ﻣﻲ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ در اﻳ ــﻦ دوره ﺳ ــﺎزﮔﺎري ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺰﻳ ــﺴﺘﻲ روان 
  .دﺳﺖ دﻫﺪ ﺑﻪ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه 
ﻫـﺎي وﺳﻴﻠﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ  ﺑﺪﻳﻦ. ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻮﺻﺎ ًدر ﺣـﻮزه داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣﻌﻠـﻢ ﺗﻬـﺮان ﻣﺨـﺼ ﻣـﺴﺌﻮﻻن 
 1   .ﺷﻮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ
  
 ؛ 6831/3/31: ؛درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 5831/11/71: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/3/61: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ در اواﻳـﻞ و (. 9731)ادﺑﻲ، راﺿﻴﻪ 
 .ﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎ  ﭘﺎﻳﺎن.اواﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ
ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ وﺿــﻌﻴﺖ ﻫﻮﻳــﺖ ﻳ ــﺎﺑﻲ در (. 3831)اﻣﻴ ــﺪﻳﺎن، ﻣﺮﺗ ــﻀﻲ؛ ﺷــﻜﺮﻛﻦ، ﺣــﺴﻴﻦ 
  . داﻧــﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳــﺘﺎن ﺧﻮزﺳــﺘﺎن آﻣــﻮزان دﺧﺘــﺮ و ﭘــﺴﺮ ﻣﻘﻄــﻊ ﭘــﻴﺶ  داﻧــﺶ
 .53 -64، 1ﺳﺎل ﻳﻜﻢ، ﺷﻤﺎره  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روان
  . ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﻲ آﻣــﻮزش و ﭘ ــﺮورش ﺷــﻬﺮ ﺗﻬــﺮان (. 4831)ﻧ ــﮋاد، ﻋﺒ ــﺎس  رﺣﻴﻤــﻲ
 . داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
  .دﻳـﺪﮔﺎﻫﻲ ﺗﺤـﻮﻟﻲ : ﺷﻨﺎﺳـﻲ رﺷـﺪ ﻧﻮﺟـﻮان  روان(. 4831)ﺷﻬﺮآراي، ﻣﻬﺮﻧـﺎز 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻢ: ﺗﻬﺮان
(. 4831) ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن، ﻣﻬـﺮداد ؛ دژﻛﺎم، ﻣﺤﻤﻮد ؛وﺣﻴﺪ، ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ  ﻋﺎﻃﻒ ؛ﻏﺮاﻳﻲ، ﺑﻨﻔﺸﻪ 
  ، ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳـﺸﻪ و رﻓﺘـﺎر،. وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﻮﻳﺘﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺗﻬﺮاﻧـﻲ
  .461-571، 2ﺷﻤﺎره 
ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺳـﺒﻚ (. 3831)ﻧـﮋاد، ﻣﻌـﺼﻮﻣﻪ  ﻓﺎرﺳﻲ
آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺶ 
،  رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﻳـﺎن .ﻫﺎي ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان دوم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
 .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 _______________________________________
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 ﻼﻴﻬﺳ ،شﺎﺗﺮﻓ)1384 .( ود ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺎﺑ ﺖﻳﻮﻫ ﺪﻬﻌﺗ و ﺖﻳﻮﻫ ﻪﻄﺑار ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻲﺘﺳ
 ﺶـﻧاد رد يدﺎﺼـﺘﻗا ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا هﺎـﮕﻳﺎﭘ و ﺲﻨﺟ ﺶﻘﻧ مﻮـﺳ لﺎـﺳ نازﻮـﻣآ
ناﺮﻬﺗ نﺎﺘﺳﺮﻴﺑد.نﺎﻳﺎﭘ  ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ .ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد.  
ﺾﻴﻓ  اﺮﻫز ،يدﺎﺑآ)1384 .( ﺦﺳﺎﭘ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ يﺎـﻫ ﻚﺒﺳ رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻧﻻﺪﻤﻫ يﺎﻫ
ﻲﺘﻳﻮﻫ. ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ .ﻌﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧادناﺮﻬﺗ ﻢﻠ.  
 ﻲﻀﺗﺮﻣ ،ﻲﻘﻄﻨﻣ)1383 .( بﻼـﻘﻧا مرﺎـﻬﭼ و مﻮـﺳ ﻪـﻫد رد ناﻮـﺟ ﻲـﺳﺎﻨﺷرﺎﺘﻓر
ﻲﻣﻼﺳا. و ﻲﻧﺎﺴـﻧا مﻮـﻠﻋ هﺪﻜﺸـﻫوﮋﭘ ﻲﻠﺴـﻧ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ و نﺎﻧاﻮﺟ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺰﻛﺮﻣ 
نﺎﻬﻔﺻا يراﺪﻧﺎﺘﺳا ،ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد دﺎﻬﺟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا .  
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